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V diplomski nalogi smo raziskovali razvoj in izgled slovenskih kuharskih knjig, 
ki so najbolj zaznamovale naš kuharski in grafični vidik. Posvetili smo se tudi 
izgledu tujih kuharskih knjig, preučitvi slovenske tradicionalne motivike ter 
motivike predpasnikov skozi čas.  
 
V praktičnem delu smo se podrobneje posvetili poslovnemu modelu in spoznali 
osnovne prodajne elemente, s pomočjo katerih smo naš izdelek prilagodili in na 
koncu tudi utemeljili našo izbiro motivike predpasnika ter izgleda turistične 
kuharske knjige. Oblikovali smo predpasnik, ki služi zaščiti in darilnemu ovoju 
turistične kuharske knjige.  
 
 




















In this diploma work we were examining the developement and the appearance 
of slovenian cookbooks that most affected our view of cooking and graphic 
design. We also researched the looks of foreign cookbooks, slovenian traditional 
themes and the motives of aprons over time. 
 
In the practical part of the diploma work we thoroughly researched the business 
model and get to know some key elements of sales which helped us with adapting 
our final product. In the end, we explained our choice and we developed a turist 
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Področje diplomskega dela je razvoj turistične kuharske knjige z ovojnim 
predpasnikom. Na Slovenskem je zaslediti kar širok nabor turističnih daril in 
spominkov, vendar po raziskavah spominkarstvo pri nas peša, kljub vsakoletni 
rasti prihajajočih turistov. S pomočjo mentorice in teoretične obravnave smo  
izdelali in grafično oblikovali prodajno turistično kuharico, ki bo obenem tudi 
uporabno in lepo darilo. 
V teoretičnem delu smo se posvetili predvsem preučevanju videza kuharskih 
knjig na Slovenskem in v tujini, obravnavali smo vzorce tekstilij in tradicionalne 
tekstilne elemente, ki se pokrajinsko največ pojavljajo. S pomočjo kanvasa 
poslovnih modelov je bila razvita in preverjena poslovna ideja. 
V praktičnem delu smo turistično kuharico oblikovali, prav tako smo oblikovali 
tudi predpasnik, ki služi kot ovoj knjige in je obenem tudi lepo darilo. Izbran 
vzorec smo uporabili za rdečo nit pri oblikovanju knjige in predpasnika, samo 















2 TEORETIČNI DEL 
2.1 PREUČITEV IZGLEDA SLOVENSKIH IN TUJIH KUHARIC 
 
2.1.1 PREUČITEV IZGLEDA SLOVENSKIH KUHARIC 
 
Slovenci smo prvo kuharsko knjigo v slovenščini dobili leta 1799, ko je Valentin 
Vodnik iz nemščine prevedel eno takratnih kuharskih knjig ter vsebino prilagodil 
slovenskim bralcem. Naslovil jo je Kuharske bukve. Šlo je za recepte, značilne 
za meščansko okolje (mesne jedi, omake, ribe, pecivo …), manj pa je bilo 
receptov za preproste in nasitne jedi iz stročnic, žit in moke, ki so prevladovale 
na jedilnikih večinoma kmečkega slovenskega prebivalstva. 
 
 
Slika 1 Kuharske bukve Valentina Vodnika [29] 
 
Prvo izvirno slovensko kuharsko knjigo Slovenska kuharica ali Navod okusno 
kuhati navadna in imenitna jedila pa je leta 1868 spisala Magdalena Pleiweis, 
rojena Knafelj. Bila je preprosta kmečka ženska, ki je služila pri visoki gospodi 
in si tako pridobila bogato kuharsko znanje, delala pa je tudi v škofijski kuhinji. 
 
 




Pri šesti, obsežnejši ter bogato ilustrirani izdaji Slovenske kuharice leta 1912 je 
kot glavna avtorica že navedena sestra Felicita Kalinšek, šolska sestra in učiteljica 
na Gospodinjski šoli na mariborskem Marijanišču ter v Ljubljani, ki ji je 
Katoliška bukvarna zaupala dopolnitev kuharice. S Felicito Kalinšek je zapuščina 
Magdalene Pleiweis prešla v varovanje in skrbništvo cenjenih kuharskih učiteljic 




Slika 3 Slovenska kuharica sestre Felicite Kalinšek [31] 
 
 
Od sodobnejših avtorjev omenimo Borisa Kuharja, Ivana Ivačiča in pisce 
številnih knjig o značilni hrani slovenskih pokrajin (dr. Janez Bogataj, Marija 
Fras, Stanislav Renčelj, Tatjana Angerer, Andreja Grum in drugi). Nekateri so se 
v zadnjih desetletjih v svojih delih posvetili posameznim živilom. Nekateri 
slovenski prehrani posvetijo poglavja v knjigah o prazničnih navadah in izročilih 




Slika 4 Kuharske bukve Valentina Vodnika avtorja dr. Janeza Bogataja [46] 
Slika 5 Ljubezen skozi želodec avtorjev Luke Novaka in Valentine Smej Novak [47] 
 
Darja Divjak Jurca v svojem članku pravi, da se spominja babičine kredence in 
oguljenih sivozelenih platnenih platnic takrat najbolj znane slovenske kuharice. 
Po pregledu člankov sem ugotovila, da je bilo kuharskih knjig kar nekaj, vse pa 
so imele platnene platnice, saj je bilo platno takrat eno izmed najbolj dosegljivih 
tekstilnih izdelkov, prav tako pa tudi multiuporabno. [1] 
 
Diplomantka Naravoslovnotehniške fakultete Janja Resnik se je v svojem 
diplomskem delu z naslovom Grafična priprava kuharske knjige posvetila tudi 
obravnavi izgleda slovenskih in tujih kuharic. Pri analizi spletne ankete je v 
svojem diplomskem delu zapisala, da 'so anketiranci za najljubšo izbrali kuharico, 
ki ima moderen in prepost izgled' ter da so nekateri naslovnico izbrali glede na 
vsebino knjige, ki jo prikazuje. Po analizi njene ankete naj bi  bile najbolj 
priljubljene kuharice, ki prikazujejo vsebino hrane, ki so jo bralci jedli nekoč pri 
svojih mamah in babicah, in ki daje jo občutek domačnosti. Janja Resnik je kot 
del svojega diplomskega dela izdala tudi kuharico, ki ji je dodala temnejše in bolj 
nasičene barve, saj je po izsledkih ankete takšen vizualni izgled najbolj zaželjen 




Slika 6 Knjiga za pojest Janje Resnik [44] 
 
Na slovenski spletni strani ene izmed najuspešnejših založb Mladinska knjiga je 
predstavljenih nekaj najbolj prodajanih kuharskih knjig na Slovenskem. Prva na 
seznamu je novejša knjiga z naslovom Kuhinja za prave moške avtorja Boštjana 
Napotnika, nekaj sledečih mest pa pripada priročnikom tematsko urejenih jedi 
izpod avtorstva sestre Felicite Kalinšek. [3] 
 
»A v poplavi tujih kulinaričnih knjig slovenske vendarle izstopajo. Predvsem v 
kategoriji izjemnih knjig. Ni založnika, ki bi izdal tujo kuharsko knjigo, ki ne bi 
bila mainstreamovska. Med slovenskimi avtorji pa so vendarle tudi taki, ki si 
upajo več.« [4] 
 
Denimo kuharske knjige Klemna Koširja so že take. So ne le gurmanski, temveč 
tudi estetski užitek, so take, da jih jeste z očmi. Še posebno knjiga ribjih receptov 
FAO 37.2.1, pa tudi knjiga o kruhu in malo manj tista o namazih, ki pa sta ta 
trenutek razprodani.  
Knjiga FAO 37.2.1. je bila leta 2013 na Slovenskem knjižnem sejmu razglašena 





Slika 7 Knjiga FAO 37.2.1 Klemna Koširja [53] 
 
Pa je vizualna drznost sploh lahko uporabna? Košir, ki pripravlja knjigo o plavih 
ribah, meni, da njegovo raziskovanje novih izraznih polj sicer pripelje do manj 
funkcionalnih rešitev, a bi bil »žalosten, če bi odlična ilustracija podpirala slabo 
napisan tekst ali pa bi bil na vrhunski papir natisnjen nepreverjen recept«. [4] 
 
 
Slika 8 Kuhinja v dvoje avtorjev Anje Maležič in Andreja Valene [48] 





2. 1. 2 PREUČITEV IZGLEDA TUJIH KUHARIC  
 
»Kuharske knjige niso samo recepti. Z dobro fotografijo, očarljivimi ilustracijami 
in fascinantno infografiko, knjige odlično izgledajo kot dodatek na jedilni mizi 
ali pultu.« Forbes-ova pisateljica je izbrala nekaj najboljših kuharskih knjig, ki 
poleg poglabljanja kuharskih sposobnosti služijo tudi dekorativnemu namenu. [5] 
 
 










Slika 12 Kuharski knjigi Jamie-a Oliver-ja [51] 
 
 
Vsak prodajalec v knjigarni vam bo dejal, da se najbolj prodajajo kuharske knjige, 
katerih avtorji kuhajo po televiziji, na primer Jamie Oliver, Gordon Ramsay in 
Nigella Lawson.  Če se prodajajo knjige Nizozemca Rudolpha van Veena, se torej 
toliko bolj prodajajo knjige naših TV-kuharjev. »Profesor ali voditeljica kuharske 
oddaje je porok, da bo gesta obdarovanja s knjigo brez tveganja in na nivoju,« je 




2.2  SLOVENSKI TRADICIONALNI TEKSTILNI ELEMENTI 
 
”Motivika tekstilnih in dekorativnih elementov je vedno imela magični, varovalni 
in religiozni pomen. V motiviki so zakodirano zapisana pomembna staroverska 
sporočila. Okrasje na vezeninah nikoli ni imelo zgolj estetskega namena. Da 
simbolika vezenin ni naključje, nam je ohranil Boris Čok v knjigi V siju mesečine, 
kjer je verjetno kot eden prvih predstavil motiviko iz slovenskega Krasa, ki je po 
stari veri varovala osebo, ki je nosila to simboliko. Staroverski način 
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premišljevanja je bil povsem drugačen od današnjega, saj je bila rodna vera ves 
čas prisotna. Nobena stvar v življenju ni bila naključna ali brez posebnega 
pomena. Čok v knjigi omenja med zaščitnimi predmeti celo palice za oporo pri 
hoji. Prav tako so imela staroverske pomene (za tiste, ki so jih znali prebrati, se 
pravi, da so živeli po stari veri) vsa hišna in druga znamenja, npr. na vratih hiše, 
kašče ali na orodju. Skratka, staroverski simboli so bili vse naokoli, če tudi danes 




Slika 13 Vezenina iz Sičeve zbirke [43] 
 
Vezenine so se pojavljale na zapestjih, ramenih, prsnem košu in okrog vratu, torej 
povsod tam, kjer je prišlo do stikov z osebami ali vplivi iz naravnega okolja. 
Simbol osemkrake zvezde je zelo razširjen in poznan tudi pri nas. Osemkraka 
zvezda je simbol ponovnega rojstva, večnega življenja, milosti in je magični znak 
sreče. Simbol točke v vzorcih predstavlja rodnost zemlje in posejano seme. 




Vzorcev kulturne dediščine slovenskega naroda je veliko, pojavljajo se lahko kot 
simboli na tekstilu, ročna dela ali označbe na arhitekturi. Vsi ti simboli so v 
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ljudski kulturi, od koder tudi prihajajo, nekaj zelo vsakdanjega, govorijo o načinu 
življenja naših prednikov in imajo zanimiva sporočila (Šavli, 1994).  
Čipka že od nekdaj velja za višek spretnosti in znanja ženskih ročnih del, zato je 
tudi zelo cenjena. Sprva so čipke služile za okras oblačil in ženskih naglavnih 
pokrival na pečah, avbah in zavijačah. Prvotno so bile čipke izdelane ročno iz 
lanenega sukanca in pozneje tudi strojno iz bombaža, svile in sintetike. Čipk je 
več vrst, poznamo klekljane, šivane, kvačkane, pletene, vezene in mrežaste.  
 
Tkalstvo je bilo po celotnem slovenskem območju močno razširjeno in večinoma 
zimsko opravilo. Sprva so tkali iz doma pridobljenih surovin: iz lanu, konoplje in 
volne, kasneje z industrijsko revolucijo pa so tkali tudi iz bombažne niti. Niti za 
vzorčenje so tudi barvali. Ornamentika tkanja je zaradi tehnike izdelovanja po 
večini geometrijska in izhaja iz kvadrata, pogosti pa so tudi živalski motivi. 
Vzorčenje v tkanju značilnem za Belo Krajino, imenujemo tkaničenje, tehnika 
posnema tkanje, pravzaprav pa s štetjem niti vzorec vezemo na platno. Pri 
nekaterih vzorcih v tkanju je moč zaslediti ornamentiko orienta, od koder je 
tehnika tudi prišla, vendar je močno vidno prizadevanje za osamosvojitev od 
tujega vpliva. Pri nas so vezenine bogatejše v drugih tekstilnih izdelkih, po večini 
na prtih, zavesah, brisačah itd. 
 
Vzorci vezenin so bili večinoma v cvetličnih motivih, ti so bili po celotni Evropi 
zelo podobni, vsak narod pa si jih je prilagajal po svoje. Najpogostejši cvetlični 
motiv je nagelj, upodobljen različno. Nagelj se v slovenski simboliki šteje kot 
slovenski cvet. Vredno se mi zdi omeniti zlatovezenje čelnikov avb. Študije o 
avbi sta pisala Albert Sič in dr. Stanko Vurnik, oba mnenja, da je slovenska avba 
posebna po obliki in ornamentu vezenja. Priljubljen motiv vezenja na avbah je 
srce, okoli katerega se ovija ornament klasja ali motiv križa. Druga ornamentika 
na avbah pa je bila, tako kot pri drugih 27 vezeninah, rastlinska – nagelj, rožmarin, 
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planike, mačice, grozdje, žito. V slovenski tekstilni dediščini, vezenje zasledimo 
na avbah, pečah, predpasnihih, pasovih in na spodnjem perilu. [9] 
 
2.2.1 TRADICIONALNI TEKSTILNI ELEMENTI PO POKRAJINAH 
 
 
Neli Niklsbacher-Bregar je konec šestdesetih let v svojem delu Narodne vezenine 
na Slovenskem objavila vzorce po štetih nitih z ohranjenih vezenin v muzejskih 
in zasebnih zbirkah. Značilnosti gorenjskih vezenin so za potrebe narodnostne in 
regionalne pripadnosti utemeljili na ohranjenih vezeninah iz prve polovice 19. 




Slika 14 Vezenine gorenjskih motivov [42] 
 
V Gorenjskem muzeju hranijo več kosov, vezenih v tehniki križnega vboda po 
štetih nitih z različno izpeljanim motivom nageljna. V Bohinju so ohranjeni prti 
za bogkov kot, izdelani na gazi. V Gornjesavski dolini so prtičke z jagnjetom, ki 
nosi bandero in stoji na knjigi s sedmimi pečati, pod njim pa je sidro in križ, 
zraven pa kelih, uporabljali za bogkov kot, za izdelavo oltarjev za telovsko 
procesijo (t.i. pranganje) in tudi za okras mize ob prihodu duhovnika k 
umirajočemu (t.i. prtički za previdenje). 
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Vezenje kot poklicno dejavnost so poučevali na obrtni šoli v Ljubljani, ki je 
delovala od leta 1888 do 1961. Od tedaj se v Sloveniji vezenja kot rokodelstva ni 
več moč naučiti v okviru rednega šolanja.  [10] 
 
Na splošno velja, da vezenine s križci izvirajo z gorenjskega. Najstarejše so 
vezene na laneno platno s črno nitjo, kasnejše pa z rdečo in modro. 
Motivika gorenjskih vezenin s križci se kaže v stiliziranih oblikah iz rastlinskega 
sveta. Najpogostejši je motiv stiliziranega gorenjskega nageljna. Ta je lahko 
preprost s štirimi cvetnimi lističi, do najrazkošnejšega gorenjskega nageljna, ki je 
vedno podan v profilu, da je vidna cvetna čaša. Med drugimi cvetovi so tudi 
zvončnice, marjetice, lilije in razni drugi popki cvetov. Stilizirani listi ponazarjajo 
rožmarin, roženkravt, nageljnove liste, srčaste liste lipe, praproti in želode. 
Vendar so vse oblike čiste, da je že na prvi pogled mogoče spoznati vrsto cvetov, 
listov in drugih elementov vzorca. Ti motivi sestavljajo bordure, kote, venčke, 
drevesca ali samostojne motive kvadratastih in zvezdastih oblik. Razporeditev 
vezenine po prtu je strogo simetrična. 
Vezenine so izdelane na gostejše domače platno z enakomernimi nitmi. Ti izdelki 
so opremljeni s klekljanimi čipkami, dolgimi resami in tudi čopi prišitih na 
vogalih in po stranicah. Te vezenine so opremljene in obrobljene z bogatimi ažuri. 
Gorenjski križec posnema pestrost in raznolikost gorenjske pokrajine za razliko 
od belokranjske ravnine njenega tkaničenja. 
Vezenine so uporabljali za prte, prtiče, blazine in prevleke za blazine, brisače in 
otirače. Zelo poznani so tako vezeni cerkveni oltarni prti. Ob velikih praznikih za 
božič, veliko noč ali ob domačih praznikih so mizo pogrinjali s praznično 
vezenino. Pogosto so gospodinje poklonile prt kot zahvalo komu, ki je pomagal 





Slika 15 Vezenina s križčastim vbodom, izdelek Rozalije Strojan [41] 
 
Ker se je gorenjska ljudska noša uveljavila kot narodna noša, je to prav gotovo 
največkrat uporabljena noša - nosijo jo tako člani različnih narodnozabavnih 
ansamblov, godb na pihala, pa tudi pri turističnih spominkih je največ lutk 
oblečenih prav v gorenjsko nošo. 
Moški so nosili hlače do kolen, navadno iz irha (irharice) in visoke škornje nad 
koleni, čez srajco pa telovnik (lajbč). Prek srajce so nosili svileno ruto, ki je bila 
večinoma prekrita s telovnikom, le pri ramenih in vratu so se videle njene žive 
barve. Na srčni strani telovnika so imeli pripet svež nagelj, ki veljal kot simbol 
Gorenjske, danes pa tudi Slovenije.  
 
 
Slika 16 Gorenjska narodna noša [32] 
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Idrijska čipka je pomemben del slovenske kulturne dediščine, ki se je skozi čas 
ohranjala in razvijala. Je spomenik iznajdljivosti, inovativnosti, vztrajnosti, 
natančnosti in potrpežljivosti. Lastnosti, ki so bile in so še skupne avtorjem 
vzorcev za klekljanje, klekljaricam, ponudnikom in uporabnikom čipk. Idrijčani 
veščino klekljanja idrijske čipke, eno najzahtevnejših ročnih spretnosti, ohranjajo 
živo in prisotno tudi z vsakoletnim tradicionalnim mednarodnim Festivalom 
idrijske čipke. Čipkarstvo se je vedno bolj širilo tako v Ljubljani kot v Idriji in je 
nato zajelo še Cerkljansko, pa področje okoli Trnovskega gozda, kasneje pa tudi 
Selško in Poljansko dolino ter Škofjo Loko. Hkrati s širjenjem in razvijanjem 
klekljanja med našimi ljudmi so se začeli v čipkah uveljavljati tudi domači motivi. 
Klekljarice so v čipko vnašale in prirejale oblike in ornamente z drugih izdelkov 
domače ljudske umetnosti- vezenin, malih kruhkov, lesenih uporabnih 
predmetov- in jim za lažje prepoznavanje dajale tudi ustrezna domača imena: 
rogljički, srčki, kriščevke, gobice, pogačke in druge. To dokazuje, da se je naša 
domača čipka pri nas razvijala samostojno, tako kot druge vrste ljudske 
umetnostne ustvarjalnosti, ki je bila v tem času še zelo živa. Trgovanje s čipkami 
je povzročalo, da se je v kasnejših časih klekljalo vse bolj za prodajo in manj za 
domačo rabo. Zato so se morale čipke bolj kot drugi izdelki domače obrti, 
prilagajati vsakokratnim zahtevam širšega trga in mode. Pomemben in vpliven 




Slika 17 Prtič iz idrijske čipke [33] 
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Prekmurje je zagotovo ena izmed regij, kjer so stari običaji in navade ohranjeni 
v precejšnji meri. Nekatere šege in ruralne običaje gojijo razna kulturno-turistična 
društva, ki jih prirejajo v sklopu tradicionalnih prireditev. Prekmurje je bilo nekoč 
znano po pridelavi lanu in s tem povezano obrtjo tkalstva. Debelejše grobo platno 
se je uporabljalo za ležišča, vreče za žito... iz finega platna pa so večinoma 




Slika 18 Prekmurska vezenina na razstavi ob 30- letnici delovanja [34] 
 
Motivi notranjskih vezenin so bili nadvse različni, prav tako sporočilo izvezenih 
besedil. Največkrat srečamo rože, geometrijske vzorce, človeške figure – 
gospodinja in njen mož, lovec in kuharica, deček in deklica, pa tudi živali – jelene, 
srne, zajce, kokoši, mačke ali ptice, pogost je tudi motiv keliha s hostijo in križem 
ali Jezusovo srce s trnjem in žarki. [12] 
 
 
Slika 19 Notranjska lovska motivika [40] 
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Okrašeni belokranjski otirači spadajo med zgodovinske tekstilije, ki so 
pomembna kulturna dediščina slovenskega naroda.  
Na otiračih so tkaničeni strogo simetrični motivi z geometrijskimi oblikami v 
modri in rdeči barvi: kvadrat, ki stoji diagonalno, osmerokraka zvezda in svastika 
ter živalski motivi (petelin, pav), ki so jih ustrezno prilagodili tkalski tehniki. Za 
okraševanje so uporabljali lanene, volnene, svilene ali bombažne vezilne niti. [13] 
 
Ornamenti so imeli velik simbolni pomen v povezavi z vero, magijo in višjimi 
silami. Literatura npr. navaja, da so staroverci verjeli, da so v okrasju zakodirano 
zapisana pomembna sporočila, pri čemer nobena stvar v življenju ni naključna ali 
brez posebnega pomena. [13] 
V Beli krajini se je od vezilskih tehnik kot nekakšna belokranjska značilnost do 
danes ohranilo tkaničenje – tehnika vezenja po štetih nitih, ki posnema tkanje. 
Prvotno tkalska tehnika se je kasneje preoblikovala v tehniko vezenja. 
Ornamentika je predvsem geometričnih oblik. Temeljni barvi pri tkaničenju sta 
rdeča in modra. S tkaničenjem so nekdaj krasili predvsem otirače, prte in torbe.  
[14] 
 
Slika 20 Belokranjsko vezenje [45] 
 
 
Za vezenje so vezilje uporabljale modro ali rdečo prejico ali pa kombinacijo obeh, 
saj le redkokdaj najdemo tudi druge barve. Otirače so tkale ženske v zimskem 
času iz lanu ali konoplje na doma izdelanih krosnih. Da pa bi platno izboljšale, 
so včasih dodale še bombažno prejo. Na obeh koncih so bili otirači okrašeni z 
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resicami ali pa ročno izdelano čipko. V zadnjih petdesetih letih so vse vezenine 
barvitejše. 
Na mnogih vezeninah zasledimo monogram. To je oblika označevanja. 
Največkrat sta to začetnici lastnega imena in priimka vezilje ali pa samo ena črka. 
Če pa je bila vezenina dar, so nanje izvezli začetnici imena in priimka 
obdarovanca. Monograme so izvezli zaradi več razlogov. Določali so lastništvo, 
saj so se zlasti prti velikokrat posojali sosedom, ko so imeli poročno slavje (ohcet), 
krst ali kakšno drugo praznovanje. [14] 
 
                        
Slika 21 Vajenici v različnih tehnikah na straminu, izdelala Marija Požek iz Metlike leta 1905 
[50] 
 
2. 2. 2 MOTIVI VZORCA ZA PREDPASNIK 
 
Danes širom države (in verjetno tudi izven nje) skoraj ne najdemo junaka, ki bi 
se svoje babice spominjal brez predpasnika; to dvoje sodi skupaj kot žganci in 
kislo mleko. Slovenski kulturi se je ta kos oblačila namreč močno privezal okrog 
pasu:  najdemo ga v zgodbah iz vseh slojev in pokrajin, v miselnih podobah naših 
bližnjih, celo v narodnih nošah. Že od nekdaj je bil sestavni del gospodinjstva in 
poosebitev gospodinje same. 
Ne le za nedeljsko mašo in sprehod pod parazolčkom, temveč tudi za 
vsakodnevna opravila. Sodeloval je pri delu okrog hiše, se pobližje spoznaval z 
zelenjavo ter sem in tja gotovo rešil tudi kakšno sveže izvaljeno jajce. Ščitil je 
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takrat draga in redko prana oblačila pred oblaki moke, ko se je pekel kruh in 
kapljami juhe, ko se je jedla za mizo. Brisal je roke, mize in solzice otrok, včasih 
pa tudi skril kakšno skrivnost. Gospodinjo je spremljal od jutra do večera in tako 
postal nepogrešljiv pripomoček, kot kos oblačila pa je sporočal tudi družbeni 
status. Gospodinje so jih zato imele več; čipkasti, satenasti, platneni, izvezeni, 
črni, beli – vsak za svojo priložnost in vsak za drug par oči. [15] 
 
Predpasniki še vedno služijo svojemu namenu, torej za zaščito oblačil pred 
neželenimi madeži in to se od preteklosti do danes ni prav nič spremenilo. So pa 
zato opazne spremembe na drugih področjih – spremenile so se oblike, motivi, 
barve in podobno. Danes lahko izbirate med najrazličnejšimi predpasniki. Lahko 
si osmislite kakšnega s smešno mislijo, morda takšnega s kakšnim zanimivim 
motivom, slikico ali pa izberete nekaj povsem enostavnega. V preteklosti so naše 
babice nosile predpasnike, ki so se oblačili kot bluza in so segali skoraj do tal – v 
poletnem času so marsikateri gospodinji služili tudi kot edini kos oblačila doma. 
Danes pa so te stvari že tako napredovale, da si predpasnik nemalokrat nadenejo 
tudi moški, česar v preteklosti ni bilo. [15] 
 
Na Bizeljskem so oktobra 2019 pripravili zbirko starih predpasnikov in zapisali: 
“Zbrali smo 143 predpasnikov: od vsakdenjskih, štalskih, delovnih za na vrt, 
njivo ali v vinograd do zakmašnih, ufcetnih, boljših; od takih, ki zakrivajo celo 
telo, do najmanjših, ki služijo bolj za okras. 
Materiali so: klot drück (vzorec na obeh straneh), platno, svila. Vzorci so 
najrazličnejši. Vidimo lahko, da so si nekatere gospodinje predpasnike na hitro 
same zdrčle, kombinirale vzorce, barve, iz strganih sestavile novega. Srečamo pa 
tudi skrbno sešite, vezane z veliko mašno, skrojene po meri, okrašene z volančki, 
čipkami, vezenino. 
Predpasnik je spremljal človeka praktično od rojstva do smrti. Služil je kot zaščita 
oblačil pri delu, a tudi na uradnih družinskih fotografijah iz začetka prejšnjega 
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stoletja je prisoten. Koristno so uporabile predpasnik tudi tečajnice na kuharskih 
tečajih ali turističnih prireditvah. 
Posebnost je bil predpasnik, ki so ga gospodinje lahko nosile na obeh straneh. Če 
so jo presenetili obiski, je umazan predpasnik hitro zamenjala s svežim, lepšim. 
Če pa ni bilo časa, je predpasnik le obrnila na drugo stran. 
Za priložnost si je nadela bel navaden predpasnik in zamesila ajdov kolač. Za 
svečane dogodke: krst, birmo, ohcet ali smrt pa je služil posebno okrašen 
predpasnik. 
Navadno je imel predpasnik velike žepe: za robec, denar, semena, skorjico kruha 
ali tajno pisemce.” [17] 
 
 
Slika 22 Razstava predpasnikov na Bizeljskem [39] 
 
Dandanes je v ponudbi vrsta najrazličnejših predpasnikov. Naj omenim 
oblikovalne znamke kot so Jagababa, Lenn in Tanja Zorn Grželj, ki o 
predpasnikih pravijo, da so pri oblikovanju imeli v mislih predvsem žensko, ki si 
bo z veseljem nadela njihov predpasnik, ker se v njem počuti lepo in udobno. 
Predpasnik je lahko super kos oblačila, če ni revež samo zato tam, da brani obleko, 
ki se skriva pod njim. Lahko je zanimiv modni dodatek in hkrati vaš najboljši 
prijatelj. [15] 
Njihovi vzorci obsegajo tisk kokoši kot najbolj znane domače živali pri nas, 
zelenjavo, potice, prašičke, ribe in drugo. [15] 
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V današnjem času v ponudbi najdemo najrazličnejše oblikovane predpasnike. 
Prevladujejo materiali kot je jeans, bombaž, najrazličnejše aplikacije in dodatki, 
napis kot vezenina, rože, tudi junake risank. Trgovinska ponudba pa zaradi 
praktičnosti obsega tudi plastične predpasnike, ki dobro ščitijo pred umazanijo.  
 
 
Slika 23 Predpasnik za otroke trgovine Ika avtoric Ike in Ive Renčelj [38] 
 
 
2. 2. 3 ZNAČILNOSTI VZORCA ZA PREDPASNIK 
 
Jagababa, družinsko podjetje, motive svoje unikatnih tekstilij za dom najde nekje 
med tracidijo in naravnimi posebnostmi Slovenije. Lokalne zgodbe iz spomina 
na kmečko dvorišče s kokošmi in babičino pikčasto ruto ali pa potok poln rib s 
tradicijo sitotiska prevaja v brezčasno elegantno grafiko. [18] 
 
 
Slika 24 Predpasnik z motiviko kokoši trgovine Ika avtoric Ive in Ike Renčelj [38] 
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Po pregledu slik in domače skrinje z babičinimi predpasniki so bili vzorci 
večinoma drobni, pikčasti ali rožasti, prevladovale so rdeče, zelene in modre 
barve. Babice so imele poseben predpasnik za kuhanje doma in ostala opravila 
po domu, in drugega za posebne priložnosti kot so na primer obiski. Pri zadnjih 
so barvne kombinacije bolj opazne, saj so bili predpasniki bolj pisani in 
najrajzličnejših barv.  
Ker je predpasnik lahko tudi lepo darilo, se je na trgu v sodobnem času pojavilo 
veliko predpasnikov z najrazličnejšimi motivi in napisi. Prevladujejo predvsem 
zabavni predpasniki, ki imajo humorne napise, ali pa celo šaljive slike in 
prispodobe. Kuharski predpasniki so izrazito enobarvni, črni ali beli, nekateri s 
preprostimi napisi.  
 
 
Slika 25  Predpasnik Slovenskih ustvarjalk, poimenovan Desetno [35] 
 
 
Prevladujejo naravni materiali, razširjena pa je tudi plastika, saj je bolj odporna 




3 PRAKTIČNI DEL 
 
3.1 POSLOVNI MODEL TURISTIČNE KUHARSKE KNJIGE S 
PREDPASNIKOM 
 
Poslovni model definira idejo in strategijo, kako tržiti izdelke ali storitve, ki so 
predmet poslovne priložnosti. Stalno prilagajanje poslovnih modelov je nujno za 
uspeh, obstoj in konkurenčno prednost podjetja. Analiza poslovnih modelov s 
praktično primerjavo poslovnih modelov klasične in spletne trgovine. [19] 
 
Poslovni okvir je zasnoval Alexander Osterwalder. Uporaba okvira omogoča, da 
se enostavno z diagramsko strukturo in jasno vizualizacijo predstavi, kako bo 
podjetje generiralo denar, kaj bo delalo, kaj bo prodajalo, s kom bo sodelovalo in 
komu se bo pri prodaji najbolj posvetilo. 
 
 
Slika 26 Poslovni model Alexandra Osterwalder-ja [36] 
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Diagramska struktura, ki jo lahko uporabljajo prav vsi tipi organizacij za zapis 
ključnih predpostavk in hitro oblikovanje poslovnih modelov. Ta zajema devet 
okvirov in sicer: 
 
1) Ponujena vrednost – Ponujena vrednost definira, na kakšen način 
organizacija rešuje problem in zadovoljuje potrebe strank. Ponujena vrednost je 
tista, ki definira, zakaj se kupci odločijo za nakup pri točno določenem podjetju. 
2) Segmenti strank – Organizacija zagotavlja svoje proizvode ali storitve enemu 
ali več segmentom strank. V tem kontekstu je pomembna odločitev, kateri 
segmenti so prioritetni in kateri segmenti niso pomembni. 
3) Prodajni kanali – Do ponujene vrednosti stranke dostopajo preko 
komunikacijskih, distribucijskih in prodajnih kanalov. Ta del poslovnega modela 
zajema vse aktivnosti od večanja zavedanja o proizvodu na trgu do načrtovane 
uporabe različnih distribucijskih kanalov. 
4) Odnosi s strankami – Organizacija mora izvajati določene aktivnosti, s 
katerimi vzpostavlja in neguje odnose s strankami. To vključuje aktivnosti od 
zadržanja strank pa vse do poprodajnih aktivnosti, dodatnih prodaj in drugih 
aktivnosti grajenja trdnega odnosa s strankami. 
5) Prihodkovni tokovi – Uspešna ponujena vrednost potencialnim strankam 
preko prodajnih kanalov se odraža v uspešno ustvarjenih prihodkovnih tokovih. 
Prihodkovni tokovi so lahko enkratni, v primeru da gre za enkratni nakup, ali 
ponovljivi, če stranka večkrat opravi nakup pri ponudniku. 
6) Ključni viri – Del okvira, ki zajema ključne vire obravnava predpostavke, 
katera so tista sredstva, ki so nujno potrebna za servisiranje strank in druge 
poslovne aktivnosti. Ključni viri so lahko fizična sredstva (kot npr. stroji, 
prostori), lahko so intelektualna lastnina (kot npr. patenti, blagovne znamke ipd.), 
med ključne vire pa štejemo človeške vire ali potrebe po kapitalskih virih. 
7) Ključne aktivnosti – Organizacija doseže vse želene cilje preko izvajanja 
določenega števila ključnih aktivnosti, ki korak za korakom vodijo do cilja. 
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Ključne aktivnosti morajo biti opredeljene predvsem na podlagi vseh drugih 
delov poslovnega modela. 
8) Ključni partnerji – Nekatere od aktivnosti izvajajo drugi partnerji ali 
organizacija najema določena sredstva in storitve na trgu, kar pomeni, da 
potrebuje zanesljive ključne partnerje. Ključni partnerji zajemajo predvsem 
strateške partnerje, kooperante, dobavitelje in skupna vlaganja. 
9) Struktura stroškov – Poslovanje organizacije ustvarja stroške, ki jih je treba 
skrbno definirati in primerjati s prihodkovnimi tokovi. Pri stroških je pomembna 
opredelitev fiksnih in variabilnih stroškov ter potencialnega pozitivnega vpliva 
ekonomije obsega poslovanja. 
 
Priporočljivo je, da podjetnik začne razmišljati, kdo bi lahko bili morebitni kupci 
njegovega proizvoda in naredi seznam. Pri tem mora strogo ločiti med kupci (tisti, 
ki plačajo) in uporabniki proizvoda. 
 
V naslednjem koraku je priporočljivo, da široke segmente uporabnikov razdeli na 
manjše, saj v podjetništvu splošno velja pravilo, da ni mogoče ustvariti, 
oblikovati ter pozicionirati proizvoda prav za vse. Ko podjetnik pripravlja seznam 
morebitnih kupcev, mora imeti v mislih zelo specifične kupce. 
 
V naslednjem koraku podjetnik začne s pripravljanjem čimbolj vitkega 
poslovnega modela. Priporoča se, da začne z enim okvirom, z dvema do tremi 
segmenti kupcev, ki največ obetajo, in uporabo različnih barv in oznak za različne 
segmente na istem okviru. Pri pripravi je pomembno, da podjetnik skicira okvir 
na mah (v manj kot 15 minutah), saj je bistvo prve skice, da podjetnik napiše 
kratek povzetek svojih trenutnih misli. 
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Nič ni narobe, če nekaj polj ostane praznih, bolj pomembno je, da je podjetnik pri 
prvi skici jedrnat, razmišlja o sedanjosti, se osredotoča na kupca, nato gre čim 
prej med ljudi, da svoj model preveri še pri drugih deležnikih. [20] 
 
 
Pristopov za oblikovanje poslovnega modela je več. Za najboljše rezultate se je 
potrebno metodologije lotiti sistematično in strokovno. Smiselni koraki v procesu 
implementacije orodja v naše podjetje so naslednji: 
 
Mobilizacija; pripravite teren v vaši organizaciji za uporabo orodja; zberite in 
motivirajte zaposlene za konstruktivno sodelovanje; jasno predstavite razloge za 
pričetek uporabe nove metodologije. 
Razumevanje osnovnih predpostavk; zberite informacije, preučite relevantna 
gradiva na spletu, preučite konkurenco, izvedite intervjuje in pogovore z 
relevantnimi osebami - cilje je da zberete dovolj informacij za oblikovanje prvih 
predpostavk vašega poslovnega modela. 
Oblikovanje prve ideje poslovnega modela; na podlagi zbranih informacij na 
BMG Canvasu oblikujte prvo različico vašega poslovnega modela.  Pri 
oblikovanju poslovnega modela preučite različne "vzorce", ki so se uveljavili v 
poslovnem svetu. Izberite za vaš posel najprimernejšega. 
Implementacija prvega prototipa v praksi; oblikovan poslovni model je potrebno 
preveriti v praksi. "Get out of the building" je tukaj osnovno načelo, da s serijo 
eksperimentov preverite posamezne predpostavke. 
Prilagoditev in ponavljanje predpostavk; na podlagi zbranih povratnih informacij 
spremenite, popravite posamezne elemente poslovnega modela ter se pripravite 
na naslednji cikel eksperimentov. 
Pri katerem elementu se lotiti oblikovanja? Najbolj pogosti izhodišči za 
oblikovanje elementov sta dve: 
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Ponudba vrednosti - za tista podjetja, ki so razvila kakšno prebojno inovacijo ali 
izum. Sam izdelek/storitev je začetna točka, iz katere potem sestavljamo 
predpostavke za ostale elemente poslovnega modela. 
Segmenti uporabnikov - poznavanje bolečine ali problema skupine uporabnikov, 
ki izhaja iz dobrega poznavanja ciljne skupine in ekosistema v katerem deluje.  
Globoko poznavanje ciljne skupine je tisto, ki nam da vpogled v bolečine in 
pričakovanja bodočih uporabnikov. [20] 
 
Pri pripravi poslovnega modela za turistično kuharico sem se osredotočila na 
poslovni model mag. Tomaža Korelca, ki je preveden in prirejen po: Business 
Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and 
Challengers Alexandra Osterwalderja in Yvesa Pigneurja. V tem delu bomo 
odgovorili na zastavljena vprašanja in ugotovili vrednost naše ponudbe.  
 
3. 1. 1 PREDNOSTI PONUDBE 
 
Pred izdelavo poslovnega okvirja sem najprej preverila, kako je slovenski trg 
založen s kuharskimi knjigami, ter katere so najbolj prodajane turistične 
zanimivosti v kategoriji spominkov in daril. 
 
»Na domačem trgu je prepoznaven domači avtor pravzaprav konkurenčnejši od 
tujih,« je prepričana Nina Žitko Pucer, urednica kulinaričnih knjig pri Cankarjevi 
založbi. »Vsebinska razlika je, da so slovenske knjige seveda od vsega začetka 
prilagojene slovenskemu bralcu, kar se najbolj pozna pri tem, da v njih ni ali vsaj 
naj ne bi bilo nedostopnih sestavin. Seveda slovenski avtorji v svoja dela 
vključujejo tudi tradicionalne ali posodobljene recepte tradicionalnih slovenskih 
jedi, česar pa v tujih knjigah ni.« Po mnenju enega najbolj zanimivih kulinaričnih 
avtorjev pri nas, Klemna Koširja, so slovenski avtorji pred tujimi celo v določeni 
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prednosti: »So konkretni ljudje, ki jih srečaš na ulici in z njimi celo kaj 
pokramljaš.« [4] 
 
V OZS (Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije) verjamejo, da so domače in 
umetnostne obrti pomemben del identitete in prepoznavnosti posameznih držav 
in narodov. S pomočjo OZS smo izbrali kopico izdelkov, ki so lahko ne le pristni 
turistični spominki, temveč tudi čudovita, uporabna darila z močnim žarom, ki 








Da so turistični spominki pomembno promocijsko in tudi prodajno orodje, se 
strinjajo v Turistični zvezi Slovenije  (TZS) in tudi v Slovenski turistični 
organizaciji (STO). V TZS kritično menijo, da pri nas potenciala spominkov ne 
znamo izkoristiti dovolj. 
"Spominki so za turizem destinacije oziroma države pomembni, saj turistu (tako 
domačemu kot tujemu) omogočajo, da doživetja in spomini na obisk kraja ali 
dežele ostanejo blizu oziroma da ostanejo v spominu tudi, ko se vrne domov. 
Tako izdelek ali spominek služi za obuditev in ohranitev spomina na našo 
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deželo," pravi nekdanji direktor STO Dimitrij Piciga. Kot pravi, ima prodaja 
spominkov oziroma turističnih promocijskih izdelkov poleg ekonomskega vidika 
tudi veliko in pomembno promocijsko vrednost.  
Na ekonomski vidik turističnih spominkov je opozoril tudi predsednik Zveze 
spominkarjev Slovenije pri Turistični zvezi Slovenije Marjan Starc. Kot navaja, 
je po nekaterih statističnih primerjavah v razvitih turističnih destinacijah prodaja 
spominkov na posameznega obiskovalca turista od pet- do sedemkrat večja kot 
pri nas. 
"Torej? To je veriga, in členi bi morali teči od produkcije prek promocije do 
trženja. Pri nas so sicer projekti, ki analitično in strokovno opredeljujejo 
spominkarstvo, vendar ni praktičnih vzvodov za organizirano produkcijo ... in še 
manj za način ali možnosti samega trženja. Ne smemo zanemariti, da je to lahko 
tudi pomemben vir dopolnilnega zaslužka 'na domu'. Osebno menim, da se temu 
posveča občutno premalo pozornosti na 'višji ravni'. In zato ostajajo uspehi na 
naših 'nižjih ravneh' taki, kot so," je bil kritičen Starc. 
Dimitrij Piciga pravi, da se STO zaveda pomena turističnih spominkov in 
izdelkov kot promocijskega orodja. Tako je bil oktobra 2007 sprejet 
organizacijsko-poslovni model produkcije in distribucije izdelkov in spominkov 
pod tržno znamko slovenskega turizma. Na tem temelji izbira oziroma 
oblikovanje in distribucija turističnih izdelkov oziroma spominkov STO, ki so 
uradni spominki slovenskega turizma. 
STO je do leta 2010 prodajal štiri različne uradne spominke, kmalu jih bo osem. 
In sicer se bodo majici z napisom I feel Slovenia, skodelici, dežniku in magnetu 
pridružili še novi spominki - kapa, brisača, nalepka za avto in razglednica, razlaga 
direktor STO. Med uradnimi spominki so najbolj prodajani izdelek majčke 
znamke I feell Slovenia, je povedal. [22]  
 
Ponudba, ki jo želim predstaviti, predstavlja turistično kuharsko knjigo (v 
nadaljevanju turistična kuharica) z ovojnim predpasnikom, ki bo Slovenijo 
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zastopal tudi preko tradicionalne motivike. Prednosti te turistične knjige so 
naslednje: 
- notranjost in vsebina sta preprosti in pregledni 
- recepti v knjigi so poenostavljeni in večjezični 
- knjiga je formatsko prirejena turističnemu darilu 
- ovitek knjige je obenem uporaben in unikaten predpasnik s potiskom, ki na 
sodoben način predstavlja kulturno dediščino Slovenije 
 
3. 1. 2 VREDNOSTNA PONUDBA  
 
Po priročniku Alexandra Osterwalderja: Business Model Generation, moramo pri 
vrednostni ponudbi oceniti, katere od problemov naših odjemalcev rešujemo in 
zakaj raje delajo z nami kot s konkurenco.  
Konkurenca pomeni tekmovanje med posamezniki, skupinami, narodi, živalimi 
itd. za ozemlje, hrano, partnerja, svetlobo ter ostale dejavnike. Pojavi se takrat, 
ko imajo stranke podobne zahteve glede določenih dejavnikov.  
 
‘Temeljne težave slovenskega spominkarstva so sicer predvsem v drobni 
proizvodnji malih serij, premajhnemu številu prodajnih mest in pomanjkanju 
ustreznega reklamnega materiala. Podpredsednik združenja spominkarjev Milan 
Hudnik je poleg tega opozoril še na nekatere posledice takšne proizvodnje, 
prodaje in promocije, kot sta visoka cena spominkov in prihajanje trgovcev iz 
tujine, ki bodo v prihodnosti, če slovenski proizvajalci ne bodo združili moči, 
popolnoma prevzeli prodajo slovenskih spominkov.’ [23]  
 
Nezavidljivo stanje slovenskega spominkarstva se sicer med drugim kaže v 
rezultatih razpisa za najboljše turistične spominke, ki se je končal 15. junija 2004. 
Zaradi pomanjkanja kakovostnih in inovativnih izdelkov se je komisija odločila 
podeliti le tretjo nagrado, ki jo je dobilo Turistično društvo Železniki za ročno 
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torbico iz platna in čipk, ter priznanje, ki je šlo v roke Ivanke in Staneta Matjažiča 
za idejno zasnovo sestavljanke kozolec. Večino izdelkov pa je komisija ocenila 
kot neuporabno, slabo predstavljeno in slabo izdelano, zato je za v bodoče 
predlagala tesnejše povezovanje izdelovalcev z oblikovalci in tržniki. Za leto 
2005, ko TZS praznuje 100-letnico delovanja, je Rožič zagotovil, da bodo za 
sodelovanje spodbudili širši krog ustvarjalcev. 
Prejemnika nagrade Turističnega društva Železniki predstavljajo kot primer 
dobre prakse, po katerih bi se morali zgledovati tudi drugi proizvajalci spominkov. 
Društvo se s promocijo spominkov ukvarja že desetletje, njena značilnost pa je 
predvsem t.i. prikaz od niti do embalaže, kjer gostom nudijo ogled nastajanja 
dražgoškega kruhka ali čipke. O nagrajeni torbici je Anči Trojar iz omenjenega 
društva dejala, da je pridobitev nagrade sicer precejšnja promocija, vendar pa se 
izdelek, ki je kakovosten in drag, najverjetneje ne bo dobro prodajal, saj gostje v 
večinoma kupujejo spominke nižjega cenovnega razreda. [23]  
Obljuba vrednosti poslovnega modela po knjigi Business Model Generation 
postavlja različna vprašanja za reševanje in krojenje poslovnega modela:                                
- Katero vrednost dajemo oziroma ustvarjamo za svoje stranke? 
- Katere težave in izzive strank rešujemo? 
- Kateri nabor izdelkov in storitev nudimo posameznim segmentom strank? 
- Katere potrebe strank zadovoljujemo? 
S turistično kuharsko knjigo rešujemo problem neinovativnega turističnega 
spominka kot tudi neuporabnost turističnega darila. Turistična kuharska knjiga je 
enostavna za razumevanje, večjezična in ovita v darilni predpasnik, kar pomeni, 
da je uporabno in cenovno dostopno darilo. Na slovenskem tržišču se večinoma 
pojavljajo knjige v obliki turističnih vodičev ali zemljevidov, ki pa ne služijo 
darilnemu namenu. Rešujemo tudi neuporabnost, saj je turistična knjiga 
večkratno uporabna- je kuharska knjiga s prirejenimi in poenostavljenimi recepti, 
prav tako pa je njen ovitek- predpasnik, uporaben in tematsko ujemajoč.  
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Konkurenca predstavljeni turistični knjigi predstavljajo kuharske knjige kot je 
Cook Eat Slovenia avtorice Špele Vodovc, ki je s Kickstarter projektom lansirala 
kuharsko knjigo v angleščini, katera vsebuje slovenske tradicionalne jedi.  
Cook Eat Slovenia-kuharska knjiga, ki prinaša tradicionalne slovenske recepte v 
kuhinje po celem svetu. Razkriva in predstavlja hrano, okuse in dediščino ene 
najlepših držav v Evropi. Zgodba te pomembne kulinarične in kulturne knjige se 
je začela pred štirimi leti, ko se je avtorica Špela Vodovc lotila projekta Cook Eat 
Slovenia: niza kuharskih tečajev, posvečenih tradicionalni slovenski hrani za 
obiskovalce iz tujine. Njene sanje so bile deliti edinstvene—pa vendar le 
tradicionalne izkušnje. Obiskovalci so hitro postali prijatelji, ko so se učili od 
domačinke, ki je nanje prenašala znanje in jim stregla hrano, ki so jo Slovenci 
stoletja jedli doma (ob vsakdanjikih in praznikih). [27]  
 
Konkurenco predstavljajo tudi drugi uporabni obrtniški izdelki podobnega 
cenovnega razpona. Turistična kuharska knjiga mora biti privlačna očem in 





3. 1. 3 CILJNA SKUPINA 
 
Ciljna skupina pomeni nabor uporabnikov, ki imajo eno ali več skupnih lastnosti 
ali vedenjskih vzorcev, ki smo jih določili. Ciljne skupine je mogoče uporabiti v 
segmentih, za ponovno trženje in kot razsežnost v poročilih.  
 
VALICON je za Slovensko turistično organizacijo, v sodelovanju s predstavniki 
slovenskega turističnega gospodarstva izvedel projekt za opredelitev ciljnih 
skupin tujih turistov v Sloveniji. Cilj projekta je bila opredelitev oseb, tj. tipičnih 
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predstavnikov segmentov, ki se med seboj jasno razlikujejo in posamezni 
segment opisujejo skozi celoten cikel nakupnega procesa. [25]  
 
Pri določanju segmentov in oblikovanju person so izhajali iz treh ključnih 
motivov v turizmu: doživetje, druženje, mir oz. skrb zase. Motivi posameznih 
person se med seboj lahko prepletajo oziroma so nekateri manj, drugi bolj 
izraženi, na osnovi prevladujočega motiva pa smo osebe razporedili v tri 
segmentne skupine:  
- DOŽIVETJE (tip skupine: raziskovalci): avanturisti, zeleni raziskovalci, 
aktivne družine, urbani ozaveščeni. 
Urbani gostje iščejo pristnost, "live like a local", potrebujejo užitek (kulinarika, 
potrošnja, doživetje), pomembna jim je raznovrstna izkušnja. Gre za bolj 
ekstrovertirane osebe, zanima jih širša družba. Ena oseba je osredotočena na 
mesta oz. prestolnico, druga gre tudi v druge turistične kraje in obišče naravne 
znamenitosti, tretja je osredotočena le na točke, ki nudijo družabno doživetje. Pri 
tej skupini oseb so priložnosti v avtentičnih namestitvah in turah „po poteh 
domačinov“, manj turističnih znamenitostih ter pristnih lokalnih (kulinaričnih, 
umetniških, sub/kulturnih) zanimivostih. 
 
- DRUŽENJE (tip skupine: družabniki): predane mame, aktivni nostalgiki, 
brezskrbni mladi, urbani potrošniki, družabni ,,foodieji’’. 
Gostje, ki dopust preživljajo v stiku z naravo iščejo izjemno naravo, mir in 
sprostitev. Tu je Slovenija zanje izjemna, skoraj edinstvena z vidika naravnih 
danosti. Z vidika storitev in infrastrukture je še veliko prostora za doseganje 
večjega zadovoljstva ter posledično ponovnega obiska in priporočanja, saj 
ciljamo zahtevne goste. Z vidika ponudbe oz. produktov pa so ti gostje relativno 
neizkoriščeni in predstavljajo potencial za inovativno ponudbo. Lahko bi jim 
ponudili dodatne storitve (da gost ni prepuščen sam sebi) v obliki produktov z 
dodano (in višjo) vrednostjo, nekaterim osebam npr. selfness programe 
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(programe utelešenja samega sebe), drugim glamping namestitve (ne nujno za 
ves čas bivanja), tretjim izvirno avanturistično doživetje, osebam z otroki pa 
doživetja za družine. 
 
- SKRB ZASE (tip skupine: muze): lepotni razvajenci, večno mladi, sproščeni 
eskapisti. 
Tudi gostom v termah bi lahko ponudili podobne dodatne produkte, predvsem pa 
prave zgodbe, ki podpirajo tovrstne produkte in jih naredijo zanimive oz. želene. 
Selfness program (program utelešenja samega sebe), terapije v naravi, 
alternativni tretmaji kot dodatno doživetje bi tem gostom ponudili kot način, kako 
jih aktivirati oziroma pritegniti iz hotelske sobe v naravo. [25]  
 
Ciljna skupina predstavljene turistične kuharice so po raziskavi Slovenske 
turistične organizacije tipi skupine družabniki, saj bi predana mama z veseljem 
prinesla kuharico v svojo domovino, prav tako bi jo kupili družabni jedci.  
Vendar pa je turistična kuharica tako vsestransko darilo, da bi privlačil tudi tipe 
ostalih dveh skupin.  
Avanturiste, aktivne družine in raziskovalce privlači predvsem doživetje. Njihov 
namen preživljanja prostega časa je doživetje lokalnih ponudbe, uživanje v 
dogajanju in kulinariki ipd. Turistično kuharico bi potem takem z veseljem kupili 
prijateljem in jim prinesli kos slovenske kulture in kulinaričnega doživetja v 
svojo deželo. Prav tako bi predpasnik tako darilo še dodatno obogatil, saj bi tako 
del slovenske kulture lahko tudi praktično uporabili. 
Prav tako bi turistično kuharico ponudili tretji skupini turistov oziroma muzam, 
katere najbolj privlači skrb zase in različne vrste razvajanj. Takemu gostu lahko 
turistično kuharico ponudimo kot spominek, s katerim bo del Slovenije in njene 
kulture odnesel domov, ter se ob kuhanju spominjal sproščujočih trenutkov. S 
seboj bo prinesel darilo, ki bo obogatilo njegovo znanje, s katerim bo lahko sebe 
in svoje najdražje presenetil in razvajal njihove brbončice. 
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Ciljna skupina turistične kuharice so v prvi vrsti turisti, ne glede na državo, iz 
katere prihajajo ali s čim se ukvarjajo. Turisti, na katere se osredotočamo, radi 
spoznavajo (slovensko) kulturo, običaje in navade, zanima jih naša kulinarika, 
radi imajo uporabne in domišljene stvari. Spominkov ne kupujejo brez 
premisleka, vendar bi radi odnesli košček Slovenije domov. Starost ciljne skupine 
je 15- 80 let. Šolarji in študenti, ki preživljajo čas v Sloveniji kot turisti, bi to 
darilo izbrali za svoje starše, tete, strice, babice in dedke. Turisti v srednjih letih 
bi to darilo izbrali tako zase kot za svoje najdražje, saj bi imeli tako vsi uporaben 
in dragocen spomin na Slovenijo. Starejši turisti, ki cenijo svoj čas, vedo, kako si 
privoščiti nekaj posebnega, zato bi s turistično kuharico sebi in ostalim podarili 
razvajanje in lepoto. 
V priročniku Business Model Generation sta pomemben del raziskave trga 
segmenti strank in odnosi s strankami, kamor vključujemo tudi raziskavo ciljne 
skupine. Pomembna vprašanja teh segmentov so: 
- za koga ustvarjamo vrednost? 
- kdo so naše najpomembnejše stranke? 
- kakšne tipe odnosov je treba vzdrževati s posameznim segmentom? 
- katere odnose smo vzpostavili? 
- kako so ti integrirani v poslovni koncept in ostale gradnike? 
Vrednost turistične knjige ustvarjamo s samo večjezično vsebino in 
poenostavljenimi recepti kot tudi z darilnim ovojnim predpasnikom, ki da darilu 
dodano uporabno in estetsko vrednost. Vrednost ustvarjamo predvsem za turiste, 
ki si želijo avtentičnih in uporabnih spominov s svojega potovanja. 
Naše najpomembnejše stranke so torej turisti, ki prihajajo spoznavat bogastvo 
slovenske dežele, ter radi oziroma imajo navado kupovati spominke.  
S strankami moramo vzdrževati domače, kakovostne in zanesljive odnose, 
prepletene z igrivostjo. Turistična kuharica mora biti lična, morda celo zabavna 
in vizualno prijetna. Obenem pa mora biti tudi zanesljiva in praktična, saj imamo 
na  slovenskem trgu že dovolj muh enodnevnic v smislu spominkov in daril. 
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Preko turistične kuharice smo s turisti vzpostavili dobrosrčen, zanesljiv in 
prijateljski odnos. Tak odnos moramo vzdrževati in ga vizualno prikazati s 
podobo turistične kuharice.  
Pri poslovnem konceptu, ki ga ustvarjamo, je odnos, ki ga želimo s strankami 
vzpostaviti zelo pomemben, saj vpliva na vizualno podobo kuharice oziroma 
darilnega ovojnega predpasnika. Zaradi tega je sam ovojni predpasnik v prijetnih, 
barvah in estetsko sodoben. Prav tako je notranjost enostavna in vabljiva, kar 




3. 1. 4 KLJUČNI VIRI 
 
Ključni viri so potrebna sredstva, da lahko ponujamo in zagotavljamo zgoraj 
opisane elemente.  Gradnik ključni viri opisuje najpomembnejša potrebna 
sredstva, ki omogočajo delovanje poslovnega modela. [26] 
 
V tem segmentu si moramo postaviti nekaj pomembnih vprašanj:  
 
- katere ključne vire zahteva naša obljuba vrednosti? 
- kateri so naši distribucijski kanali? 
- kakšni so naši prihodkovni kanali? 
 
Viri so lahko materialni, intelektualni, človeški in finančni. [26] 
Obljuba vrednosti turistične kuharice zahteva vse štiri opisane vrste virov tako 
pri svoji izdelavi kot lansiranju na trg.  
Pri izdelavi potrebujemo materialne vire, saj je turistična kuharica tiskana, prav 
tako potrebujemo material za izdelavo in poznejši tisk predpasnika, ki bo služil 
kot ovoj.  
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Potrebni so tudi intelektualni viri, saj je vsebina pomembna za izdelavo 
notranjosti turistične kuharice. Vsebina sestoji iz tradicionalnih in najbolj znanih 
slovenskih sladic oziroma jedi, ki so poenostavljene, zato je potrebno raziskati te 
jedi ter jih nekaj tudi izločiti, da bo kuharica res služila svojemu namenu in 
izpolnjevala obljubo enostavnosti. Prav tako so intelektualni viri potrebni za 
izdelavo in oblikovanje predpasnika, saj predpasnik služi kot darilni ovoj 
turistične kuharice, zato mora biti prilagojen knjigi in obenem še vedno 
funkcionalen.  
Turistična kuharica potrebuje tudi človeške vire, saj brez njih sploh ne bi nastala. 
Potrebne so raziskave, potrebna sta tudi tisk in šivanje oziroma izdelava 
predpasnikov. Ne pozabimo tudi na lansiranje in prevode turistične kuharice, ki 
pretežno vključuje človeške vire preko dogovarjanj, sodelovanj, pogovorov in 
podobno.  
Finančni viri so pomembnejši element izdelave turistične kuharice. Tukaj je 
vkjučen tisk kuharice in tisk predpasnika, ne pozabimo tudi na izdelavo 




3. 1. 5 KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 
Gradnik ključne aktivnosti opisuje najbolj pomembne stvari, ki jih mora podjetje 
narediti, da poslovni model deluje. [26] 
 
Tukaj si postavljamo naslednja vprašanja:  
 
- katere ključne aktivnosti zahteva naša obljuba vrednosti? 
- Kateri so naši distribucijski kanali?  
- kakšni so naši prihodkovni kanali? 
Distribucija pomeni organizirano razdeljevanje surovin, blaga. [28]  
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Kot smo opisali že v prejšnjem poglavju, so za našo obljubo vrednosti potrebni 
materialni, človeški, intelektualni in finančni viri.  
Pri distribucijskih kanalih moramo dobro premisliti, ali je turistična kuharica 
namenjena širšemu krogu in ali smo pripravljeni le na nekaj primerkov izdelave 
in prodaje.  
Priprava na manjši obseg naklade je nezahtevna, saj lahko uporabimo lastne 
prihodke, potrebnih je manj pogajanj s prodajno mrežo ter svobodnejše lahko 
izbiramo trg oziroma prodajno mesto. Naklada je manjša, zato je manj stroškov 
izdelave. 
Večja naklada zahteva nekaj več razmisleka in pogajanj. Glede na to, da je 
zasnova lastna in ne v okviru podjetja, imamo trenutno na razpolago svoje 
prihodke in lastne vire. Distribucija večje naklade zahteva pogajanje in pogovore 
z distributerji in trgovci, pripravljenimi na odkup. Prav tako je večja naklada tudi 
finančni zalogaj razen, če se založba strinja  s sofinanciranjem turistične kuharice 
in s tem tudi poveča in olajša večjo naklado. Ena možnost sofinanciranja je tudi 
prijava na javni razpis in njegova odobritev.  
 
 
3. 1. 6 ODJEMALCI 
 
Gradnik ključna partnerstva (ali, v nadaljevanju, odjemalci) opisuje mrežo 
dobaviteljev in partnerjev, ki omogočajo delovanje podjetja. 
Trije razlogi za ustvarjanje partnerstva: optimizacija in ekonomije obsega, 
zmanjševanje tveganja in negotovosti, prevzem določenih virov in dejavnosti. [26] 
 
Mreža partnerjev, ki omogoča delovanje in distribucijo turistične kuharice, je 
pomembna predvsem za obsežnejšo naklado in doseg do naročnikov oziroma 
naše ciljne skupine.  
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Možni odjemalci turistične kuharice je mreža knjigarn, katerih asortiman že 
vsebuje priročnike in kuharice, prav tako pa trgovine s spominki in darili. Pri tem 
poglavju se moramo vprašati naslednja vprašanja: 
 
- kdo so naši ključni partnerji? 
- kdo so naši ključni dobavitelji? 
- katere ključne vire pridobivamo od svojih partnerjev? 
- katere ključne aktivnosti izvajajo naši partnerji? 
 
Ključni parterji turistične kuharice so knjigarne, založbe in trgovine z darilnim 
asortimanom. Tukaj naj izpostavim nekaj bolj znanih slovenskih imen: 
Mladinska knjiga, Rokus, DZS (daljše: Državna založba Slovenije) in trgovine 
kot so Ika, trgovine Turistično-informativnega centra (bolje znane kot TIC), 
Ljubljanski grad, Čas za kavo in ostale. 
Od vseh svojih partnerstev pridobimo motivacijo za partnerstvo in nadaljne delo 
ter razvoj, več razlogov je predvsem ekonomske oziroma finančne narave, 
znižamo tveganja in nesigurnost ter pridobimo zanesljive vire.  
 
Zgoraj našteti partnerji bi izvajali distribucijo in prodajo naših izdelkov. 
Ukvarjali bi se s posredno in neposredno prodajo, trženjem, oglaševanjem in 
prestavitvijo izdelka. Mesečno ali polletno bi izvajali vpoglede prodaje in na 
podlagi izsledkov izdelek izboljšali, preuredili in ga naredili še bolj privlačnega 










3. 2 OBLIKOVANJE TURISTIČNE KUHARSKE KNJIGE 
 
Po vzoru že izdanih kuharskih knjig smo oblikovali kuharsko knjigo v 
standardnem A4 formatu. Tako smo zagotovili zadostnost prostora na strani, 
dobro preglednost in čitljivost.  
Izbrali smo 9 slovenskih jedi, katerih recepte smo prilagodili širši slovenski in 
tuji publiki, predvsem pa smo potrebne sestavine zoožili in recept preprostejše 
priredili.  
 
Platnica je oblikovana po vzoru predpasnika in prilagojena lastnostim kuharske 
knjige. Izbran vzorec predpasnika smo priredili in ga oblikovali glede na 
zapolnjenost strani v knjigi.  
 
 
Slika 28 Posnetek zaslona poskusa priprave notranjosti kuharice v programu Adobe Indesign 
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3.3 OBLIKOVANJE PREDPASNIKA 
 
Proces oblikovanja se je začel pri samem materialu in obliki ter velikosti 
predpasnika.  
Odločili smo se za večji predpasnik v ovratnim zavezovanjem, saj je glavni 
namen predpasnika še vedno zaščita oblačil pri kuhanju in opravilih. Ovratna 
vrvica je na eni strani zaključena s pritiskačem, kar predpasnik še vedno naredi 
praktičen, obenem pa v vlogi darilnega  ovoja služi prevezovanju kuharske knjige.  
 
Odločili smo se za platnen predpasnik, saj ima platno samo po sebi lepo naravno 
barvo, kar nam služi pri oblikovanju, obenem pa poudarja slovenske naravne 
lepote in tradicijo. 
 
Blago je tudi priročno pri tiskanju, saj so naravni materiali pri tisku na tekstil 
najbolj dobrodošli.  
 
3.3.1 INSPIRACIJA VZORCA ZA PREDPASNIK 
 
Kot smo ugotovili v teoretičnem delu naloge, večino vzorcev v slovenski 
tradicionalni umetnosti predstavljajo rože.  
Sprva smo raziskovali različne rožaste vzorce in stripovsko umetnost Mikija 
Mustra, ki je na pogled zanimiva in premalo zastopana na slovenskem področju. 





Slika 29 Proces ustvarjanja motivov za predpasnik 
 
Odločili smo se za vzorec nageljna, saj nagelj sporoča slovenskost in spominja 
na tradicionalno vzorčenje.  
 
 
3.3.2 IZDELAVA VZORCA ZA PREDPASNIK 
 
Vzorec nageljna smo najprej izrisali, potem pa se je začel postopek vzorčenja. 
Želeli smo si barvitega vzorca, zato nismo posegali po pastelnih barvah.  
Po ugotovitvah je barvitost pomembna tudi iz prodajnega vidika. Želimo si, da je 
naš predpasnik obenem uporaben in prodajno oblikovan, zato je pomembno, da 
potencialnemu kupcu ujame pogled.  
 
 
Slika 30 Poskusi vzorčenja predpasnika 
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Prvotni poskusi vzorca so bili barvno pestri, prevladovali so močni barvni toni. 
Po pogovoru z mentorico je bilo ugotovljeno, da so barve premočne, manjkalo je 
likovnosti in enotnosti.  
Želimo, da je oblika nageljna v vzorcu še vedno vidna in prevladujoča ter da je 
predpasnik z nageljnovim vzorcem se vedno primeren za vse starostne skupine in 
spole prejemnikov tega darila.  
V naslednjih poskusih smo ugotavljali razmerje med barvami vzorca in 




Slika 31 Novi poskusi vzorčenja z barvnimi pikami in vzorcem 
 
 
Poskušali smo najti pravo razmerje med barvami v vzorcu, njegovo velikostjo in 
postavitvijo.  
Na koncu smo se odločili za diagonalno postavitev rumenih pik in štiribarvni 
nagelj. Končni vzorec za predpasnik je kombinacija slovenskega nageljna in 











3.4 OBLIKOVANJE KUHARSKE KNJIGE 
 
Kuharsko knjigo smo oblikovali v A4 standardnem formatu, saj je tako najbolj 
praktična in pregledna.  
 
Platnice kuharske knjige smo vzorčili z že izdelanim vzorcem nageljna na , saj se 





Slika 33 Prvotna poskusa motivike na platnici kuharice 
 
 
Platnica se v tem primeru ne povezuje s predpasnikom in povezuje preveč 
različnih stilov. Osredotočili smo se torej na vzorec nageljna in tako povezali 








4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 




Obdržali smo vzorec nageljna, ga povečali in ustvarili likovno pestrost z 
dodatkom barv v pop art slogu. 
Naslov kuharske knjige je prav tako preprost kot je preprosta njegova vsebina. 
Poleg vsega je naslov tudi tradicionalna in preprosta slovenska beseda, ki se za 
domačo mizo ohranja že dolgo generacij. 
 
4.1 NOTRANJOST KUHARSKE KNJIGE 
 
Pazili smo, da smo barvno igrivost vzorca ohranili tudi v notranjosti knjige. Glede 
na to, da smo v knjigi predstavili nekaj receptov v štirih jezikih, je bilo pomembno, 
da knjiga navkljub vsemu ni predebela, saj tako izgubi funkcionalnost in darilni 
namen.  




Slika 35 Notranjost kuharske knjige, izdelane v programu Adobe Indesign 
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Kuharsko knjigo smo razdelili na dve večji poglavji: glavne jedi in sladice. V 
knjigi je opisanih 5 značilnih slovenskih jedi iz različnih regij. Vsaka zastopana 
jed v poglavju je poleg slovenščine prevedena še v angleški, italijanski in 
francoski jezik.  
Inspiracija oblikovanja fotografij so bile umetniška dela Andy-a Warhol-a, ki je 
fotografijo in grafično oblikovanje prevedel v umetniško delo. Pazili smo, da so 
fotografije še vedno vidne in razpoznavne.  





Turistična kuharica in ovojni predpasnik sta kot turistično darilo zelo sodoben in 
oblikovno drugačen izdelek, ki ga na slovenskem trgu do sedaj še ni bilo. V 
izdelku vidim potencial za široke prodajne možnosti in dostopno ceno. Prednost 
vidim predvsem v likovnosti in dodani vrednosti kuharice, saj njen ovitek služi 
praktičnemu namenu. 
V nadaljevanju vidim razvoj tega projekta v bolj osredotočenih turističnih 
kuharicah (posebej sladice, glavne jedi, morda celo jedi po pokrajinah) z 
dodatkom predpasnika, kuhinjskega prta ali krpe kot ovitka. Obenem bi lahko 
predstavili tudi samo pokrajino in tako bi turistična kuharica služila tudi kot 
turistični vodič. Lahko bi se povezali z restavracijami in ponudniki ter v kuharici 
turistom omenili, kje lahko jed, ki jim je všeč, tudi poskusijo.  
Pomanjkljivost je predvsem cena tiska predpasnika, ki ob prodaji zviša samo ceno 
izdelka, vendar je to rešljivo z večjo količino naročila ali izbiro drugega 
ponudnika tiskarskih storitev.  
Na naslednjih fotografijah je predstavljeno prevezovanje predpasnika v darilni 
ovoj turistične kuharice.  
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Kuharske knjige, tako slovenske kot tuje, segajo daleč v 13. stoletje, zato ni 
presenetljivo, da je dandanes v ponudbi toliko različnih kuharic. Vsaka prava 
kuharica je imela doma tudi predpasnik, kar pomeni, da se je razvila potreba in  
povpraševanje tudi po tem.  
Pri pripravi in izdelavi izdelka za širši trg moramo upoštevati številne parametre 
pa tudi predpise, če želimo, da je ta izdelek dobro prodajen.  
Glede na poslovni model, ki smo ga v tej nalogi uporabili, naša kuharica vključuje 
vse pomembne in potrebne parametre za dobro prodajo, obenem pa zelo približali 
slovensko kuhinjo tujim obiskovalcem in turistom.  
S predpasnikom kot ovitkom smo knjigo približali darilnemu namenu, jo obenem 
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V naslednji prilogi je naša kuharska knjigica.   
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